






























































































































































ΣΞΛݟΔͱɺਤ̍ʹࣔ͢ͱ͓Γ  ೥͸ ˋ͕ͩͬͨɺ ೥ʹ͸ ˋʹୡ͍ͯ͠Δɻࠃ಺ࢢ৔ʹ͓͚Δ൒ಋମͷঢ়










/&$ͷੈք൒ಋମࢢ৔γΣΞΛݟΔͱʢਤ̐ࢀরʣɺϐʔΫ࣌ͷ  ೥ʹ͸ ˋͰ͕͋ͬͨɺ ೥୅Ҏ߱ੈ
քࢢ৔ͰͷγΣΞΛେ͖͘Լ͓͛ͯΓɺ ೥ʹ͸ ˋͰ͋Δɻ͜Εʹରͯ͠ถࠃͷ*OUFMɺؖࠃͷ4BNTVOH͸େ͖͘ੈ
քࢢ৔γΣΞΛ৳͹͍ͯ͠Δɻ·ͨ൒ಋମੜ࢈ߴϥϯΩϯάͰ͸ɺ/&$͸  ೥ʙ ೥͸ੈքୈ  Ґɺ ೥ʙ




































ͷ .04 ϚΠΫϩ੡඼ɺ.04 ϩδοΫ੡඼ɺᶆઐ໳ళܕاۀʢ.16 ͷ *OUFMɺϝϞϦͷ 4BNTVOHʣɺᶇ ΞδΞࢢ৔ͷಈ޲ͱ
͸ɺશ͘ٯํ޲ͷಈ͖Λ͍ͯ͠Δ͜ͱͰ͋Δɻͨͱ͑͹ɺੈքࢢ৔ʹ઎ΊΔ௨৴ࢢ৔ɺ'BCMFTT ൒ಋମɺΞδΞࢢ৔ͷγΣ
Ξ͕৳ͼΕ͹৳ͼΔ΄Ͳɺ೔ຊاۀ΍ /&$ ͷγΣΞ͸མͪࠐΉ͜ͱΛ͍ࣔͯ͠Δɻͳ͓೔ຊاۀͷੈքࢢ৔γΣΞɺ
/&$ ͷੈքࢢ৔γΣΞ͸ੈքফඅࢢ৔ʹ઎ΊΔ೔ຊࢢ৔γΣΞͱڧ͍ਖ਼ͷ૬ؔ܎਺ ɺ Λ͍ࣔͯ͠Δɻ͜Ε͸
2 ೔ຊاۀɺ/&$ ͕೔ຊࢢ৔ͷಈ޲ʹґଘ͍ͯ͠Δ͜ͱ͕େ͖͍͜ͱΛҙຯ͍ͯ͠ΔͱղऍͰ͖Δ͕ɺͷͪ΄Ͳ /&$ ͷέ
ʔεελσΟͷதͰ͞Βʹݕ౼ͯ͠Ώ͘͜ͱʹ͢Δɻ͜ͷ૬ؔ෼ੳͰͱΓ্֤͛ͨछม਺ʢੈքʹ઎ΊΔ೔ຊࢢ৔ͷγΣ
Ξɺ೔ຊاۀͷγΣΞɺ/&$ ͷγΣΞΛআ͘ʣ͸ɺ൒ಋମ࢈ۀͷύϥμΠϜͷมԽʹͱ΋ͳ͍ۙ೥૿Ճجௐʹ͋Δɻͨͱ














ใ෼໺͕࠷େߏ੒ൺΛ઎Ί͍ͯΔ͕ɺ ೥୅લ൒͸૿Ճ܏޲ʹ͋Γ  ׂʹୡͨ͠ɻͦͷޙ ೥୅ʹೖΓɺ৘ใ෼






















ੈքͷύιίϯࢢ৔Λ  ೥ͱ  ೥Ͱൺֱ͢Δͱʢਤ̍̌ٴͼਤ̍̍ࢀরʣɺग़ՙ୆਺͸  ສ୆͔Β  ԯ୆
ʹ੒௕͍ͯ͠Δ͕ɺϝʔΧʔผͰ͸্Ґ  ͕ࣾ͢΂ͯೖΕସΘΔΑ͏ͳܹ͍͠ڝ૪ঢ়گΛ͍ࣔͯ͠Δɻ͜ͷؒͰ
$PNQBR ͸ )1 ʹങऩ͞Εɺ*#. ͸தࠃͷ -FOPWP ʹ 1$ ෦໳Λച٫͠ɺ"QQMF ͸ 1$ ্Ґ͔Β࢟Λফ͕ͨ͠ܞଳԻָϓ




















































ϓϩηοαͷੈքࢢ৔ΛݟΔͱɺ ೥ͱ  ೥ͷϝʔΧʔผγΣΞʢ.16 ͸ਤ̍̐ɺਤ̍̑ɺ%41 ͸ਤ ɺਤ̍̓ʣ
ʹࣔ͞Ε͍ͯΔΑ͏ʹɺ.16 Ͱ͸ *OUFM ͷՉ઎ঢ়ଶɺ%41 Ͱ͸ 5* ͳͲͷถࠃاۀ༏ҐͰ͋Γɺ೔ຊاۀ͸ .16ɺ%41
ͷࢢ৔Ͱ͸શ͘ଘࡏײ͕ͳ͍ɻͨͩ͠ .$6 Ͱ͸ /&$ ͳͲͷ೔ຊاۀ͕݈ಆ͍ͯ͠Δɻ͜͜Ͱॏཁͳ఺͸ͦΕͧΕͷ
൒ಋମͷ࢖ΘΕΔԠ༻ࢢ৔ͷ੒௕ੑΛࢹ໺ʹೖΕͯɺ֤छϓϩηοαͷ੒௕ੑΛධՁ͢Δ͜ͱͰ͋Δɻද̑ʹࣔ͢ͱ͓
Γɺ ೥Ͱͷੈքࢢ৔੒௕཰͸ɺ.16 ഒɺ%41 ഒʹରͯ͠ .$6 ഒͰ͋Δ͔Βɺถࠃͷ* O U F M΍
4 5* ͷ༏Ґͳ .16ɺ%41 ࢢ৔͸੒௕ੑ͕ߴ͍͕ɺ/&$ ΛؚΉ೔ຊاۀ͕ڧ͍ .$6 ࢢ৔ηάϝϯτ͸੒௕ੑ͕௿͍ɻ










.16 ࢢ৔Ͱ೔ຊاۀ͕ෆৼΛۃΊ͍ͯΔཧ༝͸ɺ೔ถ൒ಋମ๵қຎࡲ͕ܹ͔ͬͨ͠  ೥୅ޙ൒ͷೋͭͷग़














 ೥୅ޙ൒ʹ͸ %41 Λத֩ʹͨ͠γεςϜࢤ޲ͷࣄۀల։ΛਤΔͨΊͷઓུస׵Λߦ͍ɺ%3". ͔Βఫୀͦ͠ͷ
ޙͷେ͖ͳඈ༂ͷج൫Λ࡞Δ͜ͱʹͳͬͨʢਤ̍̒ٴͼਤ̍̓ࢀরʣɻ͜Εʹରͯ͠ɺ೔ຊاۀ /&$ ͸ݹ͘  ೥ʹੈք
ͰॳΊͯ %41 ͷ঎ۀ੡඼Λ։ൃ͕ͨ͠ɺຊ֨ࣄۀԽʹ͸஗ΕΛͱΓɺ࣌ظΛҳͨ͠ɻ
ͳ͓ .16ɺ%41 ࢢ৔ͱൺ΂Δͱ .$6 ࢢ৔Ͱ͸اۀผγΣΞ͕෼ࢄ͍ͯ͠Δɻ͜ͷओͳཧ༝͸ɺ
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 ೥ͷاۀผੈքࢢ৔γΣΞʢΞΠαϓϥΠδϟύϯʣΛݟΔͱɺ"4*$ Ͱ͸ /&$ ͕΍ͬͱୈ  ҐʹೖΔ͕ʢਤ̎̍
ࢀরʣɺ"441 Ͱ͸্Ґ  ࣾ͸͢΂ͯԤถاۀͰ͋Δʢਤ̎̏ࢀরʣɻ·ͨɺ ೥ͷ "441 ্Ґ  ࣾΛݟΔͱʢਤ̎̎ࢀ
রʣɺϑΝϒϨεاۀ͕  ؚࣾ·Ε͍ͯΔ͜ͱ͸஫໨ʹ஋͢Δɻ۩ମతʹ͸ܞଳి࿩௨৴ٕज़ʹڧ͍ 26"-$0..ɺ௨
৴෼໺ͷ #SPBEDPNɺը૾ॲཧ෼໺ͷ /7*%*" ͱ "5*ɺσδλϧՈి %7% ෼໺ͷ .FEJB5FLʢ୆࿷ʣͰ͋Δɻͷͪ΄Ͳ͞
Βʹड़΂Δ͕ɺϑΝϒϨε൒ಋମ࢈ۀ͸൒ಋମۀքฏۉΛ্ճΔ੒௕Λଓ͚ͯ൒ಋମ࢈ۀʹ઎ΊΔൺ཰Λ૿Ճͤͯ͞
͍Δ͕ɺ౰ॳ͸χονࢢ৔ͷ੡඼͕Ԡ༻ࢢ৔ͷ੒௕ͱͱ΋ʹ༗ྗ੡඼ͱͳΔ͜ͱͰɺઐ໳ళܕ੡඼Λ΋ͭϑΝϒϨε൒
ಋମاۀ͕ɺ͍·΍ "441 ࢢ৔ͷ্Ґʹ৯͍ࠐΜͰ͍Δ͜ͱ͸ڵຯਂ͍ɻ͜Εʹରͯ͠೔ຊاۀͰ͸  ೥ͷ "441
ੈքࢢ৔Ͱ  ҐҎ಺ʹ͔Ζ͏ͯ͡ϧωαεͱιχʔ͕ೖ͍ͬͯΔ͕ɺϩδοΫ൒ಋମ෼໺Ͱ͸ΧελϜ੡඼ͷ "4*$ Λ

























































ʹ૿Ճ͍ͯ͠Δͱߟ͑ΒΕΔɻ൒ಋମͷٕज़ֵ৽ʹΑΓɺઃܭج४࠷গੇ๏͕ϛΫϩϯ୯ҐͰݴ͏ͱ ɺ ɺ ɺ
 ͱඍࡉԽ͕ਐΉʹͭΕͯɺϚεΫඅ༻͸  ഒͮͭ૿Ճ͖͍ͯͯ͠Δʢਤ̏̌ࢀরʣɻಛʹ ЖʢONʣੈ୅Ͱ͸ɺ
ޫۙ઀ޮՌิਖ਼






εΫඅ༻͸  ೥Ͱ  ഒͷ૿Ճ͕༧૝͞Ε͓ͯΓɺ ೥ʹ  ສυϧɺ ೥  ສυϧɺ ೥  ສυϧɺ

























































Β੩͔ʹ஫໨͞Ε͖͕ͯͨɺ ೥  ݄ʹ*534͕ੈքతʹڞ௨తͳٕज़τϨϯυͱͯ͠௥ೝ͢Δ͜ͱʹͳͬͨɻ

 ൒ಋମઃܭͷൃల





































̐̔ɻ ೥ʹ/&$͸ϝϞϦͰ  ҐɺϚΠί


































9 ୅ͷඍࡉԽٕज़͕;͞Θ͍͠ϩδοΫʢ"4*$ʣɺϚΠίϯʢ Ϗοτɺ ϏοτͳͲʣΛ੡଄͖ͯͨ͠ɻطଘͷ੡඼ߏ੒Λલఏ
ʹ͢Δͱɺ͜ͷʮ൒ಋମ޻৔ͷ࢖͍ճ͠Ϟσϧʯ͸͔֬ʹ޻৔ࢿ࢈ͷ༗ޮ׆༻Ͱ͋Δɻ ೥୅લ൒͝Ζ·Ͱ͸ɺ
%3". ͷඍࡉՃ޻ٕज़͕࠷ઌ୺ͷ൒ಋମٕज़ΛݗҾ͍ͯͯ͠ɺϩδοΫ൒ಋମɺϚΠίϯ͸ݹ͍ੈ୅ͷඍࡉԽͰे෼






























੡඼ΑΓ΋ੈքࢢ৔Ͱ༏੎ʹͳ͖ͬͯͨɻ ೥୅൒͹ͷ *OUFM ͷ %3". ఫୀͱ .16 ूதͷઓུస׵͚͕ͩಛघͳ
ࣄྫͰ͸ͳ͍ɻ ೥୅ޙ൒ʹ͸ 5* ͕ %3". Λఫୀ͠ɺ%41 ͱΞφϩάͷ൒ಋମϏδωεʹूதΛਤΓɺ͔ͭͯͷ൒





























Ξ ˋɺԤभ ˋɺ೔ຊ ˋͱͳ͍ͬͯͯɺ೔ຊͱԤभ͕গͳ͍ɻ
ϑΝϒϨε൒ಋମاۀͷϏδωε্ͷಛ௃͸ɺ੡඼։ൃʹूதಛԽ͓ͯ͠Γɺച্ߴݚڀ։ൃൺ཰͕ ˋͷਫ४
ʢ ೥ʣͱඇৗʹߴ͍͜ͱͰ͋Δʢਤ̏̑ࢀরʣɻաڈ  ೥ؒʹΘͨΓϑΝϒϨεاۀ  ࣾͱ*%. ࣾͷࡒ຿಺༰Λ
ௐ΂Δͱɺ֤೥ͱ΋ϑΝϒϨεاۀͷํ͕*%.
̑̕ΑΓ΋ച্ߴݚڀ։ൃඅൺ཰͕ߴ͘ɺݚڀ։ൃಛԽܕͷϏδωεϞσϧ
Ͱ͋Δ͜ͱ͕൑໌ͨ͠ɻͳ͓ݫີʹݴ͑͹౷ܭ্ֶ͸֤೥͝ͱͷϑΝϒϨεاۀ  ࣾͱ*%. ࣾͷσʔλΛ෼ࢄ෼ੳʹ
͔͚Δͱҧ͍͸༗ҙͰ͸ͳ͍






౤ࢿൺ཰͸ɺϑΝϒϨε͕ *%. ΑΓ΋  ഒҎ্Ͱ͋ΔͱਪఆͰ͖ΔɻϑΝϒϨε͸ڧ͍੡඼Λ࡞ΔͨΊʹɺϓϩμΫτઃܭ
։ൃಛԽܕͷܦӦࢿݯ഑෼Λߦ͍ͬͯΔͱ͍͑Δɻͳ͓ɺϑΝϒϨε൒ಋମاۀͷϓϩμΫτ͸ࢢ৔Ͱͷ౫ଡΛܦΔͷ
Ͱɺڱ͍ࢢ৔Ͱ΋ސ٬͔Βݫ͍͠ࢼ࿅Λड͚Δɻ͔͠͠ɺ"441 ͳͲͷ൒ಋମ੡඼ͷதͰɺউͪ࢒ͬͨϑΝϒϨεاۀͷ



















ήʔτΞϨʔࢢ৔Ͱ͸ɺ௕ظؒʹΘͨΓ /&$ ͕ੈքͷγΣΞୈ  Ґɺୈ  ҐΛ઎Ί͍ͯͨ͜ͱ΋͋Δ͕ɺͦΕ͸ή
ʔτΞϨʔͱ͍͏ਰୀࢢ৔ʹ͓͚Δ೔ຊاۀΛத৺ͱ͢Δকདྷੑͷͳ͍ফ໣ઓͰ͋ͬͨʢਤ̏̔ࢀরʣɻͦͯ͠஍Ҭతʹ

















Δͱɺ໌Β͔ʹΞδΞࢢ৔ͷܶతͳ੒௕͕ݟͯͱΕΔɻΞδΞࢢ৔ʢ೔ຊΛআ͘ʣͷγΣΞ͸  ೥ͷ ˋ͔ΒҰ؏ͯ͠
૿Ճ͓ͯ͠Γɺ ೥ʹ͸ ˋʹୡ͍ͯ͠ΔɻҰํɺ೔ຊࢢ৔ͷγΣΞ͸ɺ ೥ͷϐʔΫ࣌͸ ˋ͕  ೥ʹ͸







΂ͯΈΔͱɺ*OUFM͕ ˋɺ5*͕ ˋɺ45.JDSP͕ ˋͰ͋Δͷʹରͯ͠ɺ/&$ΤϨΫτϩχΫε͸ ˋͰ͋Δɻͳ͓೔ຊ
ͷ൒ಋମۀքͷதͰ͸ߴऩӹاۀͷϩʔϜͷΞδΞച্ൺ཰͸ ˋͰ͋Δɻ
͞Βʹɺւ֎൒ಋମاۀʹ͍ͭͯ  ೥ͷຊࣾॴࡏ஍Ҏ֎ͷւ֎ࢢ৔Ͱͷച্ߴͷਪҠΛݟΔ͜ͱʹ͠Α
͏ɻถࠃͷ༗ྗ൒ಋମاۀ*OUFMɺ5* ͱ 'BCMFTT ൒ಋମاۀͷ 2VBMDPNNɺ/7*%*" ͸ถࠃҎ֎ͷւ֎ࢢ৔Ͱͷച্ൺ཰
͕΄΅ ˋҎ্Ͱ͋Γɺ45.JDSP ΋ԤभҎ֎ͷւ֎ࢢ৔Ͱͷച্ߴ͕΄΅ׂ̓Ҏ্͋Δɻ͜Εʹରͯ͠ɺ/&$ ΤϨ












͏ʹͳΔͱɺઃܭ͸΄ͱΜͲϢʔβʢిࢠػثϝʔΧʔʣ͕ߦ͏Α͏ʹͳΓɺ/&$ ͸ "4*$ ͷઃܭ؀ڥΛސ٬ʹ
ఏڙ͢ΔͷͰɺͦΕʹ߹Θͤͯઃܭͯ͠΄͍͠ͱ͍͏ܗͰ /&$ ͷ "4*$ Ϗδωε͕࢝·ͬͨɻ

ͭ·Γ "4*$ ͷ࿦ཧઃܭ͸ސ٬͕ߦ͍ɺϨΠΞ΢τઃܭɺγϦίϯͷ੡଄͸൒ಋମاۀͰ͋Δ /&$ ͕ߦ͏ͱ΋͍͑Δɻݸ
ผͷऔҾʹΑΓɺ/&$ ͷ൒ಋମ͕୲౰͢Δൣғ͸ҟͳΔ͜ͱ͸͋ΔͱࢥΘΕΔ͕ɺҰൠతʹ͍͏ͱγεςϜࢤ޲ͷڧ͍










͜ͷΑ͏ʹ /&$ ͷ൒ಋମࣄۀ͸ސ٬ࢤ޲ʹ౒ΊͨɻͦΕͧΕͷސ٬ͷཁ๬ʹԊͬͯɺ"4*$ ϏδωεΛਪਐͨ͠ɻ
͔͜͜͠͠Ͱͷ໰୊఺͸ɺओʹࠃ಺ࢢ৔ʹ͓͚Δݸʑͷސ٬ʹରԠͯ͠ΧελϜͷϩδοΫ൒ಋମʢ"4*$ʣΛ࡞Δ͜ͱʹ
஫ྗ͢Δ͜ͱʹͳ͕ͬͨɺٯʹ޿͘άϩʔόϧࢢ৔Λର৅ͱͨ͠ઃܭ෇ՃՁ஋ͷߴ͍ඪ४੡඼ʢ"441 ͳͲʣɾ൚༻੡඼
Λ৽ͨʹ։ൃ͠ɺࢢ৔ʹग़͢ྗ͕ਰୀͨ͜͠ͱͰ͋Δɻ͢Ͱʹ  ϩδοΫ൒ಋମͷมԽͰड़΂ͨͱ͓Γɺ ೥୅຤



































೥ ࣾɺ ೥ ࣾΛങऩ͠੒௕͍ͯ͠Δ͕ɺɺ ೥ͷϑΝϒϨε  ࣾ߹ܭͷརӹ཰ѱԽ͸#SPBEDPN͕ങऩ͠





ͯɺ૬ޓʹؔ࿈͠ɺ اۀͷ࿮Λ௒͔͑ͨͨͪͰΠϊϕʔγϣϯΛ࣮ݱ͍ͯ͠Δɻͨͱ͑͹ɺ5*͸  ೥͔Β  ೥ 






































ڧ͔͕ͬͨɺ/&$ͷ൒ಋମച্ߴ͸  ೥ͷ  ԯԁ͕ɺ ೥ʹ͸  ԯԁɺ ೥  ԯԁͱٸ੒௕͓ͯ͠Γɺ
 ೥୅ͷಛ௃͸ࣾ಺޲͚ΑΓ΋ࣾ֎޲͚ʢಛʹຽੜ༻ʣ͕େ͖͘৳ͼͨ͜ͱͰ͋Δ
̓̓ɻ/&$ͷ൒ಋମ֎ൢൺ཰͸ɺ
 ೥ˋɺ ೥ˋɺ ೥ˋͱߴ͍
̓̔ɻҰൠʹιχʔɺদԼͷ֎ൢൺ཰͸ ˋલޙͰ͋Δ͕ɺͦͷଞͷ೔




14  ೥୅͔Β  ೥୅લ൒͸ɺओʹϏσΦɺΦʔσΟΦɺςϨϏͳͲͷՈి͕൒ಋମधཁΛओಋͨ͠ʢਤ̐̏ࢀ
রʣɻ͜Ε͸ɺ೔ຊࢢ৔ͷΞϓϦέʔγϣϯผ൒ಋମग़ՙൺ཰ͷਪҠʹදΕ͍ͯΔɻ౰࣌͸೔ຊ͕ՈిԦࠃͱݺ͹Εͨ
࣌ظͰɺ೔ຊࢢ৔ͷ൒ಋମधཁʹ઎ΊΔຽੜ෼໺ͷൺ཰͸ɺ ೥Ͱ͸ ˋͱߴ཰Ͱ͕͋ͬͨɺͦͷޙ ೥ʹ
͸ ˋɺ ೥Ͱ͸ ˋʹ௿Լͨ͠ɻҰํɺίϯϐϡʔλͷ൒ಋମधཁߏ੒ൺ཰͸ɺ ೥ɺ ೥ɺ ೥ʹ͸ɺͦ
ΕͧΕ ˋɺˋɺˋ·Ͱ૿Ճͨ͠ɻ
ੈքతʹݟͯ΋  ೥୅൒͹Ҏ߱͸ɺ1$	1FSTPOBM $PNQVUFS
͕େ͖ͳ੒௕ஈ֊ʹೖΓɺ৘ใ෼໺͕൒ಋମधཁ
ΛݗҾͨ͠ɻ͢Ͱʹ  ೥ʹ͸ɺίϯϐϡʔλੈքࢢ৔Ͱ͸ػछผʹݟΔͱ 1$84	8PSL 4UBUJPO
͕୆਺Ͱ ˋɺۚ
ֹͰ ˋΛ઎Ίɺେ͖ͳଘࡏʹͳ͍ͬͯͨɻ͞Βʹ  ೥͔Β  ೥ͷ  ೥ؒͰ 1$84 ͸ɺ୆਺Ͱ  ഒɺֹۚͰ
 ഒͷ੒௕Λ਱͍͛ͯΔɻҰൠʹେܕίϯϐϡʔλΑΓ΋ 1$ ͷํ͕൒ಋମ౤ೖ܎਺ʢిࢠػثͷՁ֨ʹ઎ΊΔ൒ಋ
ମՁ֨ͷൺ཰ʣ͕ߴ͍ͷͰɺ ೥୅ޙ൒ʹ͸ 1$ ͕େܕίϯϐϡʔλΑΓ΋େ͖ͳ൒ಋମࢢ৔ʹ੒௕ͨ͠ͱߟ͑ΒΕ
Δʢද̒ࢀরʣɻ͜ͷ೥୅ޙ൒͸ɺੈքతʹैདྷͷେܕίϯϐϡʔλϝʔΧʔɺϛχίϯϐϡʔλϝʔΧʔͷ຅མ͕࢝




























































































ߟ ͑ Δ ɻ 
/&$શࣾͷதͰɺ൒ಋମࣄۀͷҐஔ͚ͮ͸Ͳ͏Ͱ͋ͬͨͷͩΖ͏͔ʁ  ೥ʹ/&$খྛ޺࣏ձ௕͕ଧͪग़ͨ͠
$$ઓུ͸౰࣌ͱͯ͠͸༏Εͨߏ૝Ͱͦͷޙ/&$ͷܦӦΛओಋ͕ͨ͠ɺͦͷதͰ൒ಋମࣄۀ͸͔͋ͨ΋શମ࠷దܦ
ӦͷίετͷΑ͏ʹݟ͑Δɻ ೥୅ʹ൒ಋମͷ֎ൢൺ཰͕  ׂΛ௒͑ͯɺੈքͷ൒ಋମࢢ৔γΣΞୈ  Ґʹͳͬͯ΋ɺ
ؔ܎ऀͷ࿩Ͱ͸ґવͱͯ͠ॳظஈ֊ͱಉ͡Α͏ʹࣾ಺ͷػث෦໳ͷधཁʹԠ͑ΔͨΊͷ൒ಋମ෦໳ͱ͍͏ੑ֨Λ౿ऻ













ޠ Δ ͷ Ͱ ͸ ͳ ͍ ͩ Ζ ͏ ͔ ʁ 
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/&$ ͷٕज़ਫ४Λࣔ͢ྫͱͯ͠ɺӳࠃ"3. ͕ࣾ /&$ ΤϨΫτϩΫεͷϚϧνίΞϓϩηοαͷٕज़ఏڙΛ
ड͚ͯɺ௿ফඅిྗܕϓϩηοαͷ։ൃΛ  ೥ʹൃදͨ͠ɻ 
ɾ ಈత࠶ߏ੒ϓϩηοα
̒̕ͷ։ൃ





ɾ  ੈքॳͷඇϊΠϚϯܕσʔλϑϩʔϓϩηοαɿlV1%z 
 ೥ʹը૾ॲཧ༻൒ಋମ *N11ʢ*NBHF 1JQFMJOFE 1SPDFTTPSʣ͸ɺઌਐతΞʔΩςΫνϟʔ͕ಛʹֶज़ք
Ͱ஫໨͞Εͨɻ 




ಋମاۀ͕ܧଓతʹ੒௕͍ͯ͠Δͱͱ΋ʹɺ5* ͕ %41 Λத৺ͱͨ͠൒ಋମࣄۀͰେ͖͘੒ޭ͍ͯ͠Δ͠ɺ".% ͸ *OUFM
ޓ׵ .16 Ϗδωεʹ͓͍ͯ *OUFM ͱͷ܎૪Λ৐Γӽ͑ͯɺ೪Γڧ͘ϏδωεΛ֦େ͍ͯ͠Δɻྺ࢙ͷ࣌ؒΛٯ໭Γ͸Ͱ͖











































*$ ΨΠυϒοΫʢɺʣ  ೥൛ɺ ೥൛ ࣾஂ๏ਓిࢠٕज़࢈ۀڠձ

/&$ ͷ  ೥ʢʣ೔ຊిؾגࣜձࣾ

໦ଜਅਓ ౻Ҫଠ࿠ ݹాߒҰ࿠ ҆ੜ݈Ұ࿠ ໼෦ٛҰ ށ઒উາ ࢁాॱ໵ ҏᖒٛو ࠤʑ໦྅ࢠ
ʮಈత࠶ߏ੒ϓϩηοαʢ%31ʣʯ ʰ৘ใॲཧʱ 7PM/P  ೥ ݄  ϖʔδ

ࠇࡔۉ ஛ଜ࿨঵ ٦ণྑ ʮγεςϜϨϕϧઃܭϑϩʔͱઃܭݴޠʯ ʰ৘ใॲཧʱ7PM /P  ೥  ݄ 
ϖʔδ

ञҪ३࢚ Ҫ্ߒ໌ ࢬኍਖ਼ਓ ʮ૊ΈࠐΈϚϧνίΞϓϩηοαͷιϑτ΢ΣΞϓϥοτϑΥʔϜʯ ʰ৘ใॲཧʱ
7PM/P  ೥ ݄  ϖʔδ

ࠤ౻޾Ұ  ʮྔ࢈͸ '1(" Λ࢖͏ͷ͔ɺ"4*$ Λى͢ͷ͔ʕϢʔβʔ͕ݟΔ "4*$ ͷաେͱ '1(" ͷ࢖͍ํʕʯγες
Ϝ -4* ઃܭٕज़  ೥ ݄ ೔ ৘ใॲཧֶձ ಛผট଴ߨԋ

ʮࢢ৔ߏ଄ͷมԽͱߴ෇ՃՁ஋൒ಋମاۀͷܦӦઓུʯʹؔ͢Δௐࠪݚڀใࠂॻ  ೥  ݄ ൒ಋମ࢈ۀݚڀॴ

೔ຊܦӦ඼࣭৆΁ͷ௅ઓʢʣ  /&$ ൒ಋମ࢈ۀάϧʔϓ
















                                                  
̍ ͜ͷࠨ೴ͱӈ೴ͷ໰୊ରॲʹؔ͢Δઓུͷҧ͍ͷ෦෼͸ɺ74ϥϚνϟϯυϥϯɺαϯυϥɾϒϨΠΫεϦʔ ࢁԼಞࢠ









̐ J4VQQMJͷൃදʹΑΔɻͳ͓  ೥ͷ/&$ΤϨΫτϩχΫεͷ൒ಋମച্ߴੈքϥϯΩϯά͸ɺ*$ *OTJHIUTʹΑΔͱੈք





%3".ࣄۀΛશ໘తʹҠ؅ͨ͠ɻ ೥  ݄ʹΤϧϐʔμϝϞϦ͸גࣜΛ্৔ͨ͋͠ͱ͸ɺେגओͷग़ࢿൺ཰͸
/&$ˋɺ೔ཱˋʢ ೥ ݄ ೔ݱࡏɺ༗Ձূ݊ใࠂॻʹΑΔʣͰ͋Γɺಠࣗ৭Λൃشͨ͠ܦӦΛߦ͍ͬͯΔɻ
̒ /&$ΤϨΫτϩೋΫε͸ɺ ೥  ݄൒ಋମઐۀاۀͱͯ͠/&$͔Β෼཭͞Εͯɺ্৔اۀͱͳ͕ͬͨɺ࣮࣭తʹ͸




̔ ܞଳԻָϓϨʔϠʔͷ͜ͱͰɺ"QQMF $PNQVUFSͷJ1PE͕࠷ॳͷ੡඼Ͱ͋Δɻͳ͓.1 ͸ɺԻ੠ѹॖٕज़.1&(
"VEJP-BZFS ʹ༝དྷ͢Δɻ
̕ ͨͱ͑͹ςϨϏͰ͸ैདྷͷΞφϩάٕज़ن֨ɺ࢖༻प೾਺͚ͩͰͳ͘ɺσδλϧςϨϏɺϞόΠϧςϨϏͷٕज़ن֨

























22                                                                                                                                                                      



























̎̑ '1-	'JFME 1SPHSBNNBCMF -PHJD























̏̑ ͜Ε͸ɺ൒ಋମ෼໺ͷʮઃܭੜ࢈ੑͷةػʯͱݺ͹Ε͍ͯΔʢ*$ΨΠυϒοΫ  ೥൛ 1BHFʣ͕ɺίϯϐϡʔλι
ϑτ΢ΣΞ෼໺Ͱ͸  ೥୅͜Ζ͔Β૿େ͢Διϑτ΢ΣΞ։ൃधཁʹιϑτ΢ΣΞ։ൃͷੜ࢈ੑ͕௥͍͔ͭͳ͍͜ͱΛ
ʮιϑτ΢ΣΞةػʢTPGUXBSFDSJTJTʣʯͱݺͼɺ໰୊ʹऔΓ૊ΜͰ͖ͨɻ
̏̒ ೥൛૊ࠐΈιϑτ΢ΣΞ࢈ۀ࣮ଶௐࠪ ։ൃϓϩδΣΫτ੹೚ऀ޲͚ௐࠪ QBHF ೥ ݄ ܦࡁ࢈ۀল
ಠཱߦ੓๏ਓ ৘ใॲཧਪਐػߏ  IUUQTFDJQBHPKQEPXOMPBEFTQIQ



















͓ͯ͠Γɺ ೥  ݄*&&&͕4ZTUFN$Λঝೝͨ͠ɻ
̐̒ ϞσϜ͸ɺΞφϩάి࿩ճઢͱίϯϐϡʔλΛͭͳ͍Ͱ௨৴Λ͢ΔͨΊͷ૷ஔɻ
̐̓)BSEXJSFEͱ͸ɺ൒ಋମ্ͷ෺ཧత݁ઢͷ͜ͱɻ
̐̔ ʮ੡඼෼໺ผͷϥϯΩϯάΛΈΔͱɺ೔ຊిؾ͸ϝϞϦͰ  ҐɺϚΠίϯͰ  Ґɺ"4*$Ͱ  Ґʢ ೥Ψʔτφʔάϧ
ʔϓσʔλΫΤετௐ΂ʣͱɺۀքͷ਼੎͕ಛԽܕʹ޲͔͏தͰൈ͖Μग़ͨ੒ՌΛ࢒͍ͯͨ͠ɻ൒ಋମࣄۀͰ͸ɺͭͶ
ʹڝ߹ଞࣾʹʮ൒าઌߦʯ͢Δ։ൃɾੜ࢈ɾൢചΛ࣮ફ͍ͯ͘͜͠ͱͰɺʮόϥϯεܦӦʯͷਪਐʹͭͱΊΔͱͱ΋ʹɾɾɾʯͱ
͋Δɻ/&$ͷ  ೥ʢʣ ೔ຊిؾגࣜձࣾ QBHF
̐̕/&$ͷ  ೥ʢʣ ೔ຊిؾגࣜձࣾ QBHF
̑̌ ʮ͜ͷਓʹฉ͘ʂ ൒ಋମτοϓΠϯλϏϡʔʯ ൒ಋମ࢈ۀ৽ฉ  ೥  ݄  ೔߸ QBHF
̑̍ ʮ൒ಋମۀքͰ͸ۙ೥ɺ೔ถԤʹՃ͑৽ͨʹؖࠃɾ୆࿷౳ͷ൒ಋମاۀ͕ಘҙ෼໺ʹతΛߜͬͯࢀೖ͠ɺاۀؒڝ
૪͕Ұ૚ܹ͠͞Λ૿͍ͯ͠·͢ɻʯͱͷهड़͕͋Δɻ  ೥౓ܦӦ඼࣭ใࠂॻཁ໿൛ ೔ຊిؾגࣜձࣾ൒ಋମࣄۀ
άϧʔϓ Q
̑̎/&$ΤϨΫτϩχΫε ΞχϡΞϧϨϙʔτ  ೥ ݄ظ QBHF  
̑̏ /&$͸ɺେྔੜ࢈ͷ%3".ͱগྔଟ඼छͰ୹͍੡଄ظؒΛٻΊΔϩδοΫ൒ಋମΛಉҰੜ࢈ϥΠϯͰੜ࢈͢ΔʮϑϨ
ΩγϒϧࠞྲྀϥΠϯʯΛઃܭ͍ͯ͠Δɻʢ೔ຊܦӦ඼࣭৆΁ͷ௅ઓ ୈ  ճड৆اۀ /&$൒ಋମࣄۀάϧʔϓͷܦӦ
඼࣭ /&$൒ಋମࣄۀάϧʔϓฤ  ೥ QBHFʣ͜ͷࠞྲྀϥΠϯΛ  ೥ʹ৽ઃͨ͠ӳࠃϦϏϯάετʔϯͷ
%3".൒ಋମ޻৔Ͱ$*.	$PNQVUF*OUFHSBUFE.BOVGBDUVSJOH
Λ༻͍ͯಋೖͨ͠ɻʢ ೥  ݄  ೔ͷ೔ຊిؾגࣜձ
ࣾͷใಓࢿྉʹΑΔʣ
̑̐ ͨͱ͑͹ɺ্هͷӳࠃϦϏϯάετʔϯͷ%3".൒ಋମ޻৔͸ɺੜ࢈͍ͯͨ͠ܞଳి࿩޲͚-4*΍Ԥभސ٬޲͚Χε








্ߴ෼෍͸ɺ ೥Ͱ͸๺ถ ˋɺΞδΞ ˋɺԤभ ˋͰ͋Δɻ
̑̔ ϑΝ΢ϯυϦاۀ͸ɺ൒ಋମ੡଄ઃඋΛ࣋ͪɺ൒ಋମ੡଄Λडୗ͢ΔاۀͰɺࣗࣾ੡඼͸࡞Βͳ͍ɻ୆࿷ͷ54.$ɺ
6.$ɺγϯΨϙʔϧͷ$IBSUFSFE4FNJDPOEVDUPSɺதࠃͷ4.*$ͳͲ͕ओͳઐۀϑΝ΢ϯυϦاۀͰ͋Δɻ
̑̕  *%.ʢ*OUFHSBUFE %FWJDF .BOVGBDUVSFSʣ͸ɺਨ௚౷߹ܕσόΠεϝʔΧʔͷ͜ͱͰɺ൒ಋମͷઃܭɾ։ൃ͔Βੜ࢈ɾൢ
ച·ͰҰ؏ͯ͠ߦ͏اۀͰ͋ΔɻϑΝϒϨε΍ϑΝϯυϦͱରൺͯ͠༻͍Δɻ
̒̌ ೥ʙ ೥ͷ֤೥Ͱ෼ࢄ෼ੳΛߦͬͨ݁Ռ͸ɺ'ڥք஋ʢˋਫ४ʣ ʹରͯ͠ɺ'஋ʢ؍ଌ͞Εͨ෼ࢄൺʣ͸ɺ
ɺɺɺɺɺɺɺ Ͱ͋Δ͔Βɺҧ͍͸༗ҙͰ͸ͳ͍ɻ
24                                                                                                                                                                      






̒̐ ೔ຊܦӦ඼࣭৆΁ͷ௅ઓ ୈ  ճड৆اۀ /&$൒ಋମࣄۀάϧʔϓͷܦӦ඼࣭ /&$൒ಋମࣄۀάϧʔϓฤ
 ೥ QBHF


















̓̐ Ҫ্ୡ඙ έʔε /&$ΤϨΫτϩχΫε QBHF   XXXXBTFEBKQTFNJOPVF	
/&$&-QEG






̓̓/&$ͷ  ೥  ೥ ೔ຊిؾגࣜձࣾ QBHFɺ




̔̌ ిࢠ࢈ۀͳͲͷ෼ۀʹ͓͚Δऩӹߏ଄Λࣔ͢ۂઢɻ୆࿷ͷ1$ϝʔΧʔ"DFSͷ4UBO 4IJI $IFO+VOHձ௕͕࠷ॳʹ
ύιίϯۀքͷՃ޻૊ཱͷ෇ՃՁ஋͕௿͍͜ͱΛࣔͨ͢Ίʹ࡞੒ͨ͠ͱ͍ΘΕΔɻ
̔̍ ͜ͷ෦෼͸ɺ೔ܦΤϨΫτϩχΫε $PWFS 4UPSZ l޿͕Δ$ݴޠઃܭͷ೾ٴޮՌ ࠃ಺൒ಋମϝʔΧʔͷࣄۀߏ଄͕







25                                                                                                                                                                      
̔̏ ܦӦֶͷڝ૪ઓུͷ؍఺Ͱ͸ɺʮूதઓུʯͷൃشͰ͋Δ͕ɺͦͷഎܠʹ͸൒ಋମɾిࢠ࢈ۀʹ͓͚ΔεϚΠϧΧ
ʔϒݱ৅ɺϑΝϯυϦͷొ৔ɺ൒ಋମઃܭπʔϧͷਐาɺ*5࢈ۀͷ෦඼ͷϞδϡʔϧԽͳͲ͕͋Δɻ








̔̕࠷ۙͷ/&$ͷن໛͸ɺച্ߴ  ஹԁʢ ೥  ݄ظ࿈ܾ݁ࢉʣɺैۀһ  ສਓʢ ೥  ݄຤ʣɺ࿈݁ࢠձࣾ
 ࣾʢ ೥ ݄຤ʣͰ͋Δɻ
̌̕/&$༗Ձূ݊ใࠂॻͷ໾һܦྺ৘ใʹΑΔͱɺ ೥ʙ ೥ͷ֤೥Ͱ໾һ૯਺ʢऔక໾ɺ؂ࠪ໾ʣ͕





































































































ग़ॴɿ ֎ࠃܥ൒ಋମ঎ࣾڠձ ৿ઘमҰձ௕ΠϯλϏϡʔ &&5JNFT+BQBO   ೥  ݄߸ Q Λ຋Ҋ
















ग़ॴɿࣾஂ๏ਓ೔ຊమ߯࿈ໍ धڅ౷ܭʢૈ߯׵ࢉʣ ೥σʔλɺࣾஂ๏ਓɿ೔ຊࣗಈंൢചڠձ࿈߹ձ  ೥୆਺ɺ֎ࠃܥ൒ಋମ঎ࣾڠձɺࣾஂ๏ਓ৘ใα
























ग़ॴɿ*$ ΨΠυϒοΫ  ೥൛ ࣾஂ๏ਓ ిࢠ৘ใٕज़࢈ۀڠձɺ೔ຊ൒ಋମ೥ؑ ϓϨεδϟʔφϧ
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0.18  Ж̼ 
“Performance”  ϋʔυ΢ΣΞࢤ޲(Hard-Wired ճ࿏) 
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